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一小六総合学習「地球と私たち」を手がかりに－
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（3 ） 自 己 学 習 能 力 の 育 成 を め ざ し た 総 合 学 習 の 構 想
前 述 し た 緒 川 小 学 校 に お け る 匚総 合 的 学 習 」 の 授 業
構 成 に も と づ い て ， 総 合 学 習 「地 球 と 私 た ち 」 を 以 下
の よ う に 仮 説 的 に 構 想 し た 。
学 習 内 容 は ， 現 代 社 会 の 生 活 様 式 と 大 量 生 産 大 量 消
費 （ 廃 棄 ） に よ る 資 源 エ ネ ル ギ ー の 浪 費 の 問 題 と を 関
連 づ け ， 獲 得 し た 知 識 が 環 境 に 配 慮 し た 生 活 や 行 動 に
結 び っ く こ と を 意 図 し て ， 主 題 に 関 連 す る 学 習 指 導 要
領 の 内 容 を 再 構 成 し たに
の 学 習 で ， 児 童 に 理 解 さ せ た い 具 体 的 内 容 ， 及 び
そ の 構 成 は 以 下 の 通 り で あ る 。
○　 大 量 生 産 ・ 大 量 消 費 （廃 棄 ） 社 会 に お け る 私 た ち
の 生 活
○　 大 量 生 産 ・ 大 量 消 費 （廃 棄 ） が 引 き 起 こ す 地 球 環
境 ， 地 域 環 境 の 破 壊 と 汚 染
○　 環 境 問 題 を 引 き 起 こ し て い る 社 会 や 経 済 の し く み
と 背 景
○　 環 境 に 配 慮 し た 生 活 や 行 動
○　 環 境 に 配 慮 し た 社 会 や 経 済 の し く み を つ く る 努 力
学 習 指 導 過 程 は ， 次 の 三 つ の 視 点 か ら 構 想 し た 。
第 一 に ， 主 題 に 対 し て 探 求 的 に 構 成 し た
Ｏ
本 学 習 で
獲 得 さ れ る 知 識 が ， 児 童 の 日 々 の 生 活 や 生 き 方 に 結 び
つ く こ と ， 児 童 の 興 味 や 関 心 の 拡 散 を 防 ぐ こ と ， 児 童
が 学 ぶ 喜 び を 実 感 で き る こ と を 意 図 し て ， 地 球 と 人 間
と の か か わ り を 探 求 す る よ う に 授 業 を 構 成 し た
Ｏ
第 二 に ， 問 題 解 決 的 に 構 成 し た 。 問 題 を 解 決 す る た
め に 聞 く， 調 べ る ， 学 ぶ と い う 主 体 的 な 学 習 姿 勢 を 引
き 出 す こ と ， 学 習 の 必 然 性 を 明 確 に し ， 学 ぶ 意 欲 を 持
続 さ せ る こ と を 意 図 し て ， 児 童 が 持 つ 問 い を 解 決 す る
過 程 と し て 構 成 し た 。
第 三 に ， 体 験 的 な 学 習 を 取 り 入 れ た 。 児 童 の 知 的 好
奇 心 を 触 発 し ， 学 ぶ 意 欲 を 引 き だ す こ と ， 事 実 に 対 す
る 認 識 を 確 か な も の と す る こ と ， 豊 か な 感 性 を 育 て る
こ と を 意 図 し ， 見 る ， 聞 く ， 歩 く ， 実 験 す る と い っ た
体 験 を 取 り 入 れ た 。
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